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«Poc més enllà sobre d´aquesta lleixa,
que és un dels costats que empresona la Ca-
nal del Teix, es veuen tres barres curtes de
ferro, clavades a la paret roquera, i junt a
un forat bastant gran obert en la roca, com
una petita cova.
Misteri; ningú ha donat ni trobat expli-
cació versemblant als tres enigmàtics fer-
ros.»
Quirze Parés i Ganyet.
«LA DESPOBLACIÓ RURAL I LES MASIES
DEL COLLSACABRA.» 1985.
La primera notícia que vaig tenir de
l´existència d´aquelles enigmàtiques estaques
va ser en el transcurs d´unes vacances a Ru-
pit. Era l´estiu de 1970. Com altres anys,
passava uns dies a casa de l´oncle Sebastià
Pijoan, conegut per la gent del país com en
«Saltiri», per ser oriünd d´aquell antic mas.
Asseguts al llarg del vell escó de cuina,
conversàvem, com altres nits, sobre coses i
costums del Collsacabra. Amb aquella ener-
gia que el caracteritzava, va dir-me que ha-
via d'explicar-me una cosa molt estranya.
Feia molts anys que unes estaques que hi
havia en els cingles el portaven capficat. Per
a ell era tot un misteri i volia que jo, que se-
gons ell m´enfilava per les parets - la parau-
la alpinisme, com era evident, no figurava en
el seu vocabulari - anés a guaitar-les per veu-
re si amb la meva experiència per les parets
de roca, podia aclarir-li alguna cosa.
Aquell capvespre vaig saber per primera
vegada que, a mitja alçada del cingle del Pla
Boixer, a la paret de damunt la lleixa de
Surroca i sota d´una paret balmada,  hi ha-
via unes estranyes estaques fermades a la
paret d´una manera molt inexplicable.
Ell, que de jove, tot fent de pastor, havia
vist tantes coses del Collsacabra, que havia
posat paranys i ceps en els indrets més ferés-
tecs del cingles i que, també al llarg de molts
anys, havia alternat la feina de pagès amb la
de boscater, no hi trobava cap mena
d´explicació. No podia arribar a entendre per
a què  havien servit i, encara menys, com
havien pogut arribar a clavar-les en aquella
paret balmada. Em recordava que en aquell
temps ningú de la comarca en tenia coneixe-
ment.
M´explicà que no era possible arribar-hi
ni tan sols lligant dues perxeres de paller.
Irònicament, afegí que semblava  obra del
diable.
Va explicar-me que les va descobrir molts
anys enrera, quan, amb el seu company Gas-
par Marès, van anar a posar trampes de llaç
a la canal del Teix. Fent memòria, recordà
que almenys va ser dos anys abans de feste-
jar amb l´Angeleta de Cal Correu de
Tavertet. Per deducció vàrem considerar que
va descobrir aquelles estaques cap a l´any
1922.
Mogut per la curiositat, uns dies més tard
vaig anar fins a la vorera del cingle de
l´Avenc per albirar les enigmàtiques esta-
ques. He de dir, però, que tot i l´ajut d´uns
prismàtics, no em va ser pas fàcil localitzar-
les. Certament estaven en un indret ben iso-
lat i estrany.
Amb l´ajut d´un tros de corda vaig dava-
llar per la canal del Teix fins el replà on
s´inicia la lleixa de Surroca.
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Després de moltes dificultats per passar
per entre la frondosa vegetació, vaig arribar
a l´objectiu. A més de nou metres damunt
meu - l´alçada d´una casa de dos pisos - hi
havia clavades en una esquerda de la paret
les tres grosses estaques de fusta. Atònit,
vaig contemplar  llarga estona aquells troncs,
el petit forat que hi havia tres pams més
amunt i els metres i metres de paret balma-
da.
Incapaç de deduir-ne  res, només pensava
en l'enorme valentia  de qui va fer aquell tre-
ball.
Ni com  alpinista, ni com  estudiós de la
cultura popular podia entendre res. Vaig tor-
nar a Rupit sense saber donar cap mena
d´explicació a l´oncle. Aquell enigma quedà
en estat letàrgic uns anys més.
En publicar-se,  l´any 1985, el llibre EL
DESPOBLAMENT RURAL I LES MASI-
ES DEL COLLSACABRA, d´en Quirze
Parés, l´autor va fer menció, per primera
vegada en una publicació, d´aquell enigma.
Però en indicar que eren «tres barres de fer-
ro» va deixar ben palès - almenys per a mi -
que no les havia vist de prop. Qui ha estat  a
sota, no pot tenir aquesta confusió. Mig mo-
gut per la curiositat que encara sentia i mig
mogut per la necessitat d´esmenar amb cor-
recció aquell error - en lletra impresa - vaig
interessar-me de nou pel problema.
El primer pas va ser anar a veure en
Quirze Parès i esbrinar com un home tan
estudiós com ell havia pogut cometre aquella
equivocació. Va lamentar  haver comès
aquell error i li dolgué molt haver-se refiat de
l´explicació d´una persona del país, que ja
sabia per altres informacions anteriors, que
era un xic fantasiosa. Vaig explicar-li amb
detalls els impediments que hi havia per po-
der arribar fins a la lleixa de Surroca, però,
sobretot, la gran dificultat de poder accedir a
les pròpies estaques.
Amb la seva assenyada paraula va enco-
ratjar-me a seguir aquella investigació dema-
nant-me que li aclarís aquell lamentable er-
ror.
Dies més tard, vaig iniciar de nou aquell
estudi, però en dues tasques ben diferencia-
des. Amb les fotografies que tenia, vaig co-
mençar a recórrer el Collsacabra i la Vall de
Sau, cercant gent gran que, amb la seva ex-
periència en el camp i el bosc, haguessin vist
i conegut molt. En el seu record, podia haver-
hi alguna cosa que m´ajudés a entendre el
perquè d´aquelles estaques.
Així fou com vaig tenir llargues xerrades
amb en Jordi Sanglas, amb en Francesc Pun-
tí, en Joan de Cal Mariano, amb l´Àngel Font
de Sau, en Pastoric i la Maria de Ca la Mília
de Rupit i en Joan Font de Can Cames, per
dir-ne alguns. Quasi tots havien sentit a  par-
lar de les estaques - la majoria per veu d´en
«Saltiri» -. Els que les havien vist, ho havien
fet des de dalt del cingle. Cap d´ells en sabia
donar una raó lògica, tot i que en feien diver-
ses càbales. Però gràcies a totes aquelles xer-
rades vaig poder saber moltes coses, fets i
anècdotes de la gent i del país relacionades
amb els cingles.
Mentre feia aquesta tasca pel
Collsacabra, a Sabadell intentava convèncer
alguns amics - amb esperit de sacrifici i
aventura – perquè m´ajudessin com a equip
de suport. Calia dur molt de material per
equipar tot allò; i entre les cordes, una de
cent metres, que no era fàcil de trobar.
Aprofitant els dies festius d´un pont, ens
traslladàrem a l´esplanada del pla Boixer.
Mentre un grup equipava amb cordes tot el
llarg de la canal del Teix per facilitar-ne el
trànsit que hi hauria aquells dies, un altre, del







del cingle. Just a l´indret on, noranta metres
més avall, hi havia les estaques. Allà muntà-
rem una complicada instal·lació de rapel amb
la corda de cent metres.
Als volts del migdia i amb un vertiginós
descens en rapel, vaig situar-me al nivell de
les estaques.
Dissortadament, la paret del cingle era
tan balmada que, suspès de la corda, vaig
quedar a més de deu metres en horitzontal de
les estaques. Tot i l´esforç dels companys de
la lleixa que tibaren del cap de la corda vers
la paret, va ser del tot impossible arribar-hi.
Tot i així, aquella posició aèria  va
permetre´m fer les fotografies de cadascuna
de les tres estaques i de la petita cavitat.
Era evident que si volia arribar-hi, ho ha-
via de fer des de la base i mitjantçant l’esca-
lada. L´endemà, fent ús de la tècnica
d´escalada artificial, superava metre a metre
aquella paret balmada. A mig matí, podia
tocar per fi la primera de les estaques.
Tot i la dificultat en què em trobava allà,
suspès de la corda - no hi havia ni el més
mínim replà on situar un peu - pacientment
vaig anar observant els més mínims detalls
de les tres estaques; de l´esquerda on estaven
fermades; de la petita cavitat del damunt, i de
tot l´entorn. Aparentment, allò semblava
molt simple, però el seu perquè, ara in situ,
era cada vegada més complex.
Després, intentant no oblidar res, vaig
prendre les mides de dimensió i situació de
cada element.
De tota aquella exploració, de les investi-
gacions anteriors i de la confrontació de con-
jectures, se'n poden treure les següents con-
clusions:
A.- Les estaques, ben conservades i que
cal considerar molt semblants, han estat pro-
tegides al llarg dels anys de la pluja per la
gran balma que tenen al damunt.
Són fetes d´un tronc central de ginebre.
Van ser afuades - en la segona encara es veu
molt bé - per facilitar l´entrada a l´esquerda.
A la base del tronc - ara a la part final exte-
rior - s´hi va deixar un tros de branca perquè
fes de ganxo o de suport. La mitjana del seu
gruix està en els cinc centímetres i la llarga-
da del tros sobresortint entre els cinquanta i
els seixanta.
De manera apreciativa, es pot dir que te-
nen probablement més de dos-cents anys.
B.- L´esquerda on estan clavades té uns
dos metres i mig de llargada en sentit verti-
cal per la paret. Comença a uns nou metres
del terra i acaba a uns seixanta centímetres
de la cavitat. A la seva part inicial hi ha un
esboranc que dóna a entendre que s´intentà
col·locar una estaca. El desplom que la paret
té, entre la vertical de les estaques i la base
de l´inici de la paret, és de dos metres i vui-
tanta centímetres.
C.- El forat o cavitat, situat a setanta cen-
tímetres més amunt de l´estaca més alta, té
una entrada de boca ovalada de trenta vuit
per vint-i-dos centímetres. El seu interior està
completament net, solament té una mica de
pols de pedra  sense cap petjada. No hi havia
cap resta de niu ni senyal que hagués pogut
haver-n´hi cap.
D.-És del tot incomprensible entendre
com van ser col·locades aquelles estaques.
Fins a la primera (9,20 metres), la paret no
té esquerdes on posar res per enfilar-se, ni
rastre de despreniments de plaques de roca
on s´hagués pogut posar alguna estaca inter-
mèdia.
De la possibilitat d´arribar-hi amb l´ajut
d´una escala, cal tenir en compte que, anys
enrera, no hi havia escales de deu metres -
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just ara, amb les articulades d´alumini - per
poder arribar a una alçada com aquella.
Sobre la possibilitat que s´hi arribés per
mitjà d´un tronc, cal tenir en compte que per
poder recolzar-lo en una paret balmada com
aquella, com a mínim aquest havia de tenir
uns dotze metres. Costa  imaginar un enginy
de dos troncs empalmats. Aquests, tot i així,
haurien de tenir una alçada considerable, i
cal recordar que a la lleixa i el seu entorn, so-
lament hi ha alzines, roures i algun teix. (cal
recordar com són de curts i torts els troncs
centrals d´aquests arbres.)
Tot i acceptant que hagués pogut ser
d´alguna d´aquestes dues maneres, continua
essent inexplicable com s´ho va fer aquell
home per aguantar-se dalt d´un d´aquells
complicats arreus, tenint una mà lliure per
aguantar la grossa estaca i, l´altra, per picar-
la amb una maça.
Resta només pensar que: o va ser l´obra
d´un geni capaç de construir un bastiment
avui inimaginable o va ser l´acció d´un eixe-
lebrat que, endut per la seva irracionalitat, va
anar més enllà de tot sentit comú.
E.- Quina va ser la finalitat d´aquelles
estaques és l´altre gran enigma. Què contenia
o què s´imaginaren que contenia aquella pe-
tita cavitat que, per arribar-hi, es fes un tre-
ball tan complicat i arriscat?
Totes les persones consultades que, anys
enrere, feren de pastors o boscaters van ex-
pressar de manera manifesta que ningú faria
allò ni es jugaria la vida d´aquella manera
per anar a agafar  cap mena de niu.
Els que eren apicultors - un d´ells va ve-
nir fins el lloc - van manifestar que allà, en
aquella cavitat, no té sentit que s´hagués fet
mai cap buc d´abelles ni molt menys fer tot
allò per agafar-ne un.
Només recercant una credulitat exagera-
da en les fantasies populars, un hi troba al-
gun argument per fer-hi conjectures i conce-
dir-hi alguna probabilitat.
De tot el que he pogut saber i m´han ex-
plicat, pel que fa a les narracions o els re-
cords populars de les gents del Collsacabra,
en descriuré quatre que, tot i extravagants, bé
podrien venir al cas; per passió o per
egoisme. Després que cadascú en tregui les
seves pròpies conclusions.
Conten que en el cingle de l´Avenc hi ha-
via una petita cova i que a dintre hi havia un
tresor. Era molt difícil entrar-hi, però un
home, gràcies a la sabiduria del llibre de les
Set Sivelles, va aconseguir-ho. Diuen que
amb els diners que va trobar va posar una
Fonda a Vic.
Conta la tradició que, després de ser es-
quarterat el cos d´en Serrallonga a Barcelona
i ser exposat el seu cap en una gàbia amb
l´intent de servir d'escarment al poble, dies
després, aquell fou sostret pels seus partida-
ris i dut a les Guilleries. Diu també el record
popular que aquell crani fou depositat en una
petita gruta dels cingles de Tavertet, bastió
natural  d´aquella terra que va ser refugi de
Serrallonga i el seu bàndol.
Aquí es curiós de recordar, que Baltasar,
el fill petit d´en Serrallonga i continuador de
la família, contragué matrimoni amb
Susanna, la filla del mas de Surroca (masia
aquesta situada ben bé a sota de la lleixa que
pren el seu nom i on hi ha les estaques i la
petita cavitat.)
Conten que en una cova molt petita dels
cingles, durant molts anys, s´hi va veure pen-
jada una olla d´aram. Ningú va poder saber
mai què contenia, però un dia, no se sap com,
l´olla ja no hi era. Diuen que mai es va saber
qui la va treure ni què contenia.
Conten que un pagès de Surroca fa anys
va caure als cingles. Diuen que només anava
acompanyat de la seva dona i que mai es va
saber exactament on va caure i què hi cerca-
ven. Encara avui algú recorda que al santua-
ri de Mondois hi havia un quadre -un ex-vot-
d´un home que va caure dels cingles i es va
salvar de miracle.
Això, tot i que en extracte, és tot el que he
pogut saber sobre les enigmàtiques estaques.
Pot ser que en lloc d’haver “trobat una expli-
cació versemblant” com demanava en Quirze
Parés en el seu llibre, hagi afegit més misteri
encara. Ara, el lector –si vol- pot fer també
les seves conjectures i donar-hi també la seva
opinió; no cal dir que seran benvingudes.
Carles Olivella i Viguer
